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ABSTRAK 
 
Muhammad Rapii. S991202010. Pengaruh Pembelajaran Mata Diklat 
Kewirausahaan, Praktik Unit Produksi dan Motivasi Berwirausaha 
Terhadap Kesiapan Berwirausaha Siswa SMK Negeri Di Kabupaten 
Lombok Timur. Tesis. Pembimbing I: Prof. Dr. Sigit Santosa, M.Pd. II Dr. 
Wiedy Murtini, M.Pd. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kesiapan berwirausaha siswa SMK 
di Kabupaten Lombok Timur, dan (2) pengaruh pembelajaran mata diklat 
kewirausahaan, kegiatan praktik unit produksi dan motivasi berwirausaha secara 
individu maupun secara simultan terhadap kesiapan berwirausaha siswa SMK. 
Populasi penelitian ini adalah siswa SMK Negeri di Kabupaten Lombok Timur 
Tahun Ajaran 2012/2013 dengan sampel sejumlah 90 siswa yang ditentukan 
dengan menggunakan teknik simple random sampling. Pengumpulan data 
menggunakan dokumentasi dan kuesioner dengan skala likert alternatif lima 
jawaban. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Pengaruh setiap 
variabel bebas terhadap variabel terikat dianalisis dengan menggunakan uji 
statistik uji t dan uji statistik F dengan dipilih level of significance, 𝛼 = 0,05 
dengan tingkat keyakinan 95%. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa 
tingkat kesiapan berwirausaha siswa SMK di Kabupaten Lombok Timur adalah 
60,0% siswa memiliki tingkat kesiapan berwirausaha pada kategori sangat tinggi 
dan 40,0% siswa memiliki tingkat kesiapan berwirausaha pada kategori tinggi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 
pembelajaran mata diklat kewirausahaan, kegiatan praktik unit produksi dan 
motivasi terhadap kesiapan berwirausaha (R
2 
= 0,351). Hal ini menjelaskan bahwa 
pembelajaran mata diklat kewirausahaan, kegiatan praktik unit produksi dan 
motivasi secara bersama-sama mampu menjelaskan varian kesiapan berwirausaha 
siswa SMK sebesar 35,1%. 
 
 
 
  
Kata Kunci:  Pembelajaran Kewirausahaan, Praktik Unit Produksi, Motivasi  dan 
Kesiapan Berwirausaha.  
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ABSTRACT 
 
Muhammad Rapii. S991202010. The Effect Of Entrepreneurship Learning, 
Unit Production Practice And Motivation On Entrepreneurship Readiness 
Students In Vocational Schools. Thesis. Main Supervisor: Prof. Dr. Sigit 
Santosa, M.Pd. Co Supervisor Dr. Wiedy Murtini, M.Pd. Economics Education 
Post Graduate Program Sebelas Maret University Surakarta.  
 
This study aimed to determining: (1) the readiness entrepreneurship vocational 
students in East Lombok, and (2) the influence of entrepreneurship subject, unit 
production practice activities and motivation entrepreneurship individually or 
simultaneously on entrepreneurship readiness of vocational students. The 
populations of this research are the vocational high schools students of East 
Lombok in academic year 2012/2013 with sample of 90 students who are 
determined by using simple random sampling technique. The data collection used 
Documentation and questionnaire with likert scale of five alternative answers. 
Analysis of the data used multiple regression analysis. The influence of each 
independent variable on the dependent variable was analyzed by using a statistical 
test with the t test and F test with selected statistical level of significance, α = 0.05 
with 95% of confidence level. Descriptive analysis showed that the level of 
entrepreneurship readiness of vocational students in East Lombok is 60,0% 
students have a level of entrepreneurship readiness in very high category and 
40,0% students have a level of entrepreneurship readiness in high category. The 
results showed that there is significant difference between the entrepreneurship 
traininng subject, unit production practice activities and motivation toward 
entrepreneurship readiness (R
2
 = 0,351). This suggests that learning 
entrepreneurial subject, unit production practice activities and motivation 
entrepreneurship are able to explain the variance in entrepreneurship readiness 
vocational students by 35,1%. 
 
 
Keywords: Learning Entrepreneurship, Unit Production Practice, Motivation 
and Readiness Entrepreneurship. 
